



Los 50 artículos cubanos sobre ciencias biomédicas más citados en el WEB OF 
SCIENCE en el período 1988-2003  




Se exponen los 50 artículos cubanos más citados en ciencias biomédicas en el Web of 
Science. Se explican las ventajas y problemas de los análisis de citas. Se utilizó como 
estrategia de búsqueda la palabra "Cuba" en el campo "Author Address". Se obtuvieron 
7 141 artículos escritos por autores cubanos o con su colaboración , entre 1988 y 2003; 
de ellos, se citó al menos una vez el 50,8%. El promedio de citas por cada artículo fue 
de 2.68. El 78% de los artículos fue generado con ayuda internacional. Se analizan 
brevemente los campos temáticos tratados por los 50 artículos más citados, así como las 
instituciones mejor representadas. Se concluye que los artículos compilados pueden 
considerarse como los que mayor influencia han ejercido sobre la comunidad científica 
internacional, si se considera su reconocimiento en la literatura médica indizada en la 
más importante base de datos bibliográfica en ciencia y tecnología. 
 
 





THE 50 CUBAN ARTICLES ON BIOMEDICAL SCIENCE CITED THE MOST IN 




This paper shows the 50 most cited Cuban articles in the Web of Science, corresponding 
to biomedical sciences. An analysis about the advantages and problems of the citation 
analysis was made. The word "Cuba" in the field "Author Address" was used as a 
search strategy. A total of 7141 articles written by or with the cooperation of Cuban 
authors between 1988 and 2003 were obtained, from which 50,8 % was cited at least 
once. The average of citations for each article was 2,68. The 78 % of the articles was 
generated by an international cooperation. The topic fields treated by the 50 most cited 
articles are briefly analyzed, as well as the most represented institutions. It is conclude 
that the compiled articles can be considered as the ones which have influenced the ost 
on the scientific international community, taking into account the recogniton made in 
the medical literature indexed in the most important bibliographical database from 
Science and Technology. 
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La elaboración de "rankings" o "clasificaciones" se ha convertido, con el transcurso de 
los años y el desarrollo de la sociedad, en una práctica habitual e indispensable en 
cualquier esfera de la vida, con independencia de su importancia o influencia sobre la 
percepción de la realidad circundante, y casi, por la sencilla razón de convertirse en 
medidores de la capacidad humana, así como de infinidad de aspectos que suscitan el 
interés de las personas. 
 
 
Agrupar los diez hombres más veloces de la historia, las canciones más famosas o las 
películas más vistas, implica la evaluación de determinados parámetros -velocidad, 
tiempo, visibilidad o popularidad, por citar algunos ejemplos- que, en reiteradas 
ocasiones, no hacen más que generar agudas polémicas y reflexiones divergentes. 
 
 
El sector de las ciencias no está al margen del afán de competitividad inherente al ser 
humano. Durante años, se pretendió medir el impacto de los científicos sobre sus 
respectivas comunidades de interés, tanto por sus descubrimientos u observaciones, 
como por la relevancia en el tiempo de los canales, vías o fuentes de información 
utilizadas para diseminarlos. 
 
 
La medición de la productividad científica y de su impacto sobre la comunidad 
internacional, tiene su origen en la actividad compiladora de bibliógrafos y 
especialistas, fundamentalmente a partir del siglo XX y comenzó a consolidarse cuando, 
en la década de los años 60, apareció el "Science Citation Index",1 una creación de 
Eugene Garfield. Dicho repertorio constituyó un pilar fundamental en la desarrollo de 
las ciencias de la información y condicionó la utilización, a gran escala, de una nueva 
herramienta para determinar el impacto o el nivel de influencia de un investigador, 
trabajo de investigación o publicación seriada académica: los análisis de citas. 
 
 
Spinak definió los análisis de citas como una rama de la bibliometría que analiza los 
patrones y frecuencia de las citas hechas (referencias) y recibidas por los autores, las 
revistas, las instituciones, las disciplinas de investigación, entre otras, y que estudia las 
relaciones entre los documentos citados.2 Es, sin dudas, un proceso complejo que 
estudia la relación entre las citas y referencias, así como los protagonistas de dicho 
proceso, los autores que citan o se citan,3 Constituye un instrumento de gran 
importancia para estudiar el consumo de la información científica y detectar los autores, 
trabajos, instituciones y revistas que más influyen sobre la comunidad científica, algo 
sumamente útil, tanto para la planificación del desarrollo de las unidades de 
información como para la toma de decisiones en materia de científica de los países.4 
 
 
Este último aspecto ha suscitado los criterios más polémicos con respecto al empleo de 
los análisis de citas, y ha conllevado al estudio detallado y profundo de las motivaciones 
de los científicos al citar un artículo.5,6 En este sentido, Weinstock definía, desde 
principios de los años 70, 15 funciones específicas de las referencias bibliográficas, a 
las que Thorne, más tarde, añadiría otro grupo en consideración a los fenómenos 
negativos asociados al proceso de citar, entre los que incluía las autocitas, las 
referencias cruzadas conspirativas, el feudo intraprofesional, consideraciones políticas, 
entre otras.7,8  
 
 




Conceptuales u operacionales (metodológicas),  
Orgánicas o superficiales.  
Evolutivas o yuxtapuestas.  
Confirmativas o negativas. 
 
Ellos llegaron a la conclusión de que una cita puede pertenecer a más de un grupo, pero 
no a ambas categorías en un mismo grupo.9 
 
 
Brooks, por su parte, señaló que los motivos para la citación científica se podían 
agrupar en tres conjuntos, de los que la persuasión era el más importante, seguido del 
crédito positivo, la actualidad del contenido, alertar al lector y suministrar información 
útil; un tercer grupo estaba formado por el consenso social y el crédito negativo.10 
Asimismo, demostró que las motivaciones para la citación científica diferían según las 
áreas temáticas, algo que el propio Garfield había alertado en 1979.11 
 
 
A su vez, en 1987, King agrupó los problemas asociados con los análisis de citas en 
otros tres conjuntos. El primero de ellos integra las motivaciones para citar y recoge 
muchas de las observaciones de sus predecesores al respecto.5 El segundo, contempla 
las limitaciones de las bases de datos, e incluye desde las dificultades para identificar 
homógrafos, sinónimos y autores secundarios, hasta los consabidos sesgos del Science 
Citation Index, única base de datos hasta el presente para la realización de análisis de 
los referidos análisis de citas, con respecto a la mayor parte de la literatura científica 
generada por los países en desarrollo y en idiomas diferentes al inglés.12 El tercer 
conjunto agrupa los factores que dependen de cada campo científico, porque la 
probabilidad de que cite es mayor en aquellos campos de carácter general o en 
disciplinas emergentes o ramas específicas con un amplio foco de interés. 
 
 
No obstante, más allá de toda polémica o disquisición teórica, el presente trabajo se ha 
realizado con el objetivo de presentar los 50 trabajos académicos en ciencias 
biomédicas, escritos por o con la colaboración de autores cubanos, con mayor impacto 
sobre la comunidad científica internacional, según la cantidad de citas recibidas en el 




Se emplearon como fuentes de información las bases de datos del Institute for Scientific 
Information de Philadelphia, Estados Unidos, disponibles en Internet en el Web of 
Science, las que procesan aproximadamente 8 700 publicaciones seriadas que marchan a 
la vanguardia en todos los campos del conocimiento científico, y constituyen las únicas 








Los artículos obtenidos desde 1987 hasta marzo del 2004, fecha en que se realizó la 
búsqueda, se salvaron en formato texto y se exportaron luego a un fichero de EndNote 
7.0, con vistas a elaborar el índice de frecuencia de la variable "citas recibidas". 
 
 
Se empleó Microsoft Excel para la tabulación de los 50 artículos más citados en el área 
de las ciencias biomédicas, y se consignó en la tabla, además del asiento bibliográfico 
del artículo, el tipo de colaboración que lo generó, las instituciones cubanas 
participantes y el campo de investigación biomédica que trataron. 
 
Resultados y discusión 
 
La búsqueda realizada en el Web of Science con la palabra "Cuba" en el campo "Author 
Address", arrojó un total de 7 329 artículos escritos por o con la colaboración de autores 
cubanos, de los que 7 141 pertenecen al período de tiempo comprendido entre enero de 
1988 y diciembre del 2003. 
 
 
Los 7 141 artículos seleccionados recibieron un total de 19 151 citaciones, para un 




Tabla 1. Comportamiento anual de las citas recibidas por los artículos escritos por 









Año Total de Articulos  Cantidad de Citas Promedio de citas por artículo 
1988 236 705  2,99 
1989  255 676  2,65 
1990 252 799 3,17 
1991 237  455  1,92 
1992 263  834  3,17 
1993 303 929  3,07 
1994 306 968 3,16 
1995 362 1281 3,54 
1996 438 960  2,19 
1997 443 1948 4,40 
1998 552 2596 4,70 
1999  687  2422 3,53 
2000 670 1890  2,82 
2001  746 1784 2,39 
2002 657 722 1,10 
2003  734 182 0,25 
Total 7141 19151 2,68 
 
Los 50 artículos biomédicos más citados, recibieron el 15,2 % del total de citas. 
Comprendieron mayormente temáticas como la genética médica, la neurología, las 
neurociencias, la inmunología, la farmacología y la oncología (tabla 2). Estas disciplinas 
presentan un alto índice de citaciones en el Science Citation Index, y frecuentemente las 




Tabla 2. Artículos más citados en el Web of Science, escritos por autores cubanos o con 
su colaboración (1988-2003). 
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* Sólo las instituciones cubanas. 
 
 
El 78 % de los 50 artículos más citados fue producto de colaboraciones internacionales, 
y los centros con mayor participación en ellos fueron el Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas, el Hospital Clínico-Quirúrgico Docente "Vladímir Illich 
Lenin" de Holguín, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, la Universidad de 
La Habana, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el Centro Nacional de 
Genética Médica y el Centro internacional de Restauración Neurológica. 
Si bien los 50 artículos compilados en el presente trabajo no pueden considerarse 
categóricamente como las investigaciones biomédicas cubanas más importantes 
publicadas en revistas de impacto internacional, debido a las diversas problemáticas 
planteadas sobre los análisis de citas, sí pueden considerarse como los artículos que 
mayor influencia han ejercido sobre la comunidad científica internacional, si se 
considera su reconocimiento por la literatura médica indizada en la más importante base 
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Ficha de procesamiento 
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Subject headings DeCS: BIBLIOMETRICS; RESEARCH; BIBLIOGRAPHY OF 
MEDICINE; DATABASES, BIBLIOGRAPHIC; CUBA 
 
Según DeCI2 
BIBLIOMETRIA; ANALISIS DE CITAS/ventajas; ANALISIS DE 
CITAS/desventajas; ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA; ARTICULOS 
CIENTIFICOS/análisis; BIBLIOGRAFIA DE MEDICINA; BASE DE DATOS 
BIBLIOGRAFICOS; INVESTIGACION; CUBA 
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